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BABVI 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	 Penambahan Hidrokslpropilmetilselulosa 2910 3cP sebagai bahan 
pengikat sebesar 1 %,2% dan 3% pada tablet hisap ekstrak jahe 
memberikan perbaikan mutu fisik tablet hisap ,s,~dangkan tablet hisap 
tanpa bahan pengikat memiJiki kekerasan yang rendah dan kerapuhan 
yang tinggi. 
2. 	 Perbedaan kadar bahan pengikat Hidroksipropil metilselulosa 2910 3 cP 
0%, 1 %,2% dan 3% pada tablet hisap ekstrak jahe memberikan perbedaan 
waktu melarut tablet yang berrnakna pada a = 0,05. Makin tinggi kadar 
Hidroksipropil metilselulosa 2910 3cP makin lama pula waktu melarut 
tablet hisap ekstrak jahe. 
3. 	 Pada kadar 1 % bahan pengikat Hidroksipropil metilselulosa 2910 3 cP 
telah dapat memberikan mutu fisik tablet hisap ekstrak jahe yang 
memenuhi syarat. 
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